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Convulsions audiovisuals
Els mitjans audiovisuals catalans viuen moments convulsos. La dimissió forçada de Miquel
Puig i el nomenament deVicençVillatoro com a director general de la Corporació Catalana de
Ràdio i Televisió ha remogut de nou els precaris equilibris polítics que es mantenien des del
desembre de 1999. S'ha evidenciat la necessitat d'una regulació adequada d'aquests mitjans, fet
que hauria de passar per les demandes dels professionals sobre la necessitat de mantenir la
independència dels mitjans públics. Això només pot garantir-se per la definició d'un model i
del seu funcionament consensuat entre les forces polítiques parlamentàries.
El Col·legi de Periodistes de Catalunya defensa un model de ràdio i televisió pública sotmès a
uns mecanismes de control parlamentari que impedeixin la seva conversió en instruments
Cal un projecte que
garanteixi la pluralitat i la
independència informativa
dels mitjans públics
partidistes. En el document presentat pel Col·legi el 1999
"Per un nou model de ràdio i televisió pública", fruit de la
reflexió i el debat entre professionals, es demanava una
autoritat audiovisual independent que designi i controli
els equips de gestió, així com el nomenament del director
general i la major part del consell d'administració dels mitjans. En la llei de creació del CAC no
es va recollir aquesta recomanació i tot el procés de regulació de l'espai audiovisual públic a
Catalunya continua estancat i sense avançar cap a la fórmula que garanteixi la seva pluralitat.
Val a dir que si en la llei de la creació del CAC s'hagués tingut en compte aquesta demanda,
s'haurien evitat, en bona mesura, les convulsions dels darrers mesos viscudes a la CCRTV.
Les televisions locals també pateixen aquestes convulsions. Molts dels seus problemes actuals
radiquen en la manca de regulació i en una Llei de l'Audiovisual que dorm en les beceroles. La
llei del 1995 de regulació de les Televisions Locals per Ones Terrestres va quedar en puntmort
quan el govern del PP no va desenvolupar el pla d'ordenació de freqüències previst. Ni el PP ni
la Generalitat han tirat endavant un projecte regulador de les televisions locals. Només existeix
un document d'autoregulació del CAC consensuat amb el sector i sense poder vinculant. Tot i
així, és un primer pas important.
El debat és ara en el Parlament. Cal
que no es trigui gaire en assolir un
consens per aprovar un projecte re¬
gulador de l'espai audiovisual
públic català, en els àmbits autonò¬
mic i local, que garanteixi la plu¬
ralitat i la independència informa¬
tiva necessàries per a un veritable
accés al dret a la informació que
atorga la Constitució.
